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At present, as a result of entering a crucial moment of reformation and 
development, profound changes are taking place in economic system, sociological 
structure, pattern of interests and social ideology in China. Thus public 
administration and social management has confronted with unprecedentedly great 
risks and arduous tasks. Under such circumstances, from the strategic perspective of 
improving the governance system and the modernization of governance capacity, 
The Central Committee of the Communist Party China(CCCPC) has proposed to 
construct a socialist deliberative democracy system with a proper procedure and 
intact components, widen the reporting channels of  social conditions and popular 
sentiment constantly, broaden public participation in political affairs in an orderly 
and effective way based on reflecting appeals  thoroughly from all classes and 
fields , to mobilize and organize people  to manage state and social affairs 
according to law in a most extensive scale. 
As a characteristic political system arrangement, the Chinese People’s Political 
Consultative Conference(CPPCC) has possessed a detached position, a wide view 
and a vast talents’ reserve, thus becoming the core platform and main carrier to 
promote and implement the above-mentioned proposal. Social Situation and Public 
Opinion Reflecting System of the CPPCC, especially of the Local People’s Political 
Consultative Conference(LPPCC), has encouraged the free airing of views with the 
help of the systematic, Organized and fully-communicated advantage of the CPPCC. 
It also has favorable conditions in enlarging the order and effection in public 
political consultanting, democratizing and scientizing the policy-decision, 
coordinating the conflict of interests of diversified subject in proper ways, and, 
driving the reformation and development progress in all fields. 
Unlike other forms or tools of democracy, Social Situation and Public Opinion 
Reflecting System is a capacity-based political participation in a written way. The 
system, with distinct features of permanency, high-level, tolerance and rational 















political consultation, democratic supervision and participation in politics, which is 
tailored to the pursuit of deliberative value and procedure. Therefore, the 
implications of enhancing and improving the Social Situation and Public Opinion 
Reflecting System of the CPPCC so as to develop the socialist deliberative 
democracy, impel the party’s administration capacity construction and build the 
socialist harmonious society, are far-reaching. 
Based on the practical experience of Social Situation and Public Opinion 
Reflecting System of the conference’s Zhangzhou Committee, this paper has 
summed up and analyzed the effectiveness and constraints of consultation of Social 
Situation and Public Opinion Reflecting System of LPPCC，and put forward the 
countermeasures to overcome the shortcomings of current reflecting system. 
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